







ปี 2536 ผลงานวจิยั ภาคใต้
                “พรคุวนเครง็” พℯืนท℮ีสว่นใหญม่นีℯําทว่มขงัตลอดปี  มกีนะจดู  ปรอื และเสมด็ขℯึนอยู่ทั℮วไปพℯืนท℮ีสวนอ้ยเ)นท℮ีสงูลกัาณะเนนิเขา  เป็นท℮ีอยู่อาศยัของราชฎร  
ช℮ือเรยีกตามสภาพภมูศิาสตร ์คอื พร ุหมายถงึ  พℯืนท℮ีมนีℯําตลอดเวลามพีชืและตน้ไมป้กคลมุ  ควน หมายถงึ ท℮ีสงู  เครง็ หมายถงึ  แหลง่นℯําลกัษณะใดลกัษณะหน℮ึง
พℯืนท℮ีลกัษณะเชน่นℯีนอกจาก อยุ่มนเขตตาํบลเครง็  อาํเภอ ชะอวด จังหวดันครศรธีรรมราชแลว้  ยังมพีℯืนท℮ีเช℮ือมตดิตอ่กนัอยู่ในเขตอาํเภอควนขนนุ  จังหวดัพัทลงุ และ
อาํเภอ ระโนด จังหวดั สงขลาดว้ย  แตเ่ป็นพℯืนท℮ีสว่นนอ้ย
                ผู้คนเขา้ไปอยู่ในพรคุวนเครง็ครัℯงแรกราวสมยัรัตนโกสนิทรต์อนตน้  สว่นมากไปจากลุ่มนℯําปากพนัง  ลกัษณะนสิยัมคีวามเอℯือเฟℯือ ใจกวา้งและตรงิใจ  สมยั
กอ่นชาวพรคุวนเครง็ เป็นวฒันธรรมเดยีวกบัชาวลุ่มนℯําปากาพนัง  วฒันธรรมบางอยา่งการปฏบิตันิอ้ยลง  มแีนวโนม้วา่จะสญูหายไปในไมช่า้ ทรัพยากรสาํคญัท℮ีคณุคา่
ตอ่การดาํรงชวีติ คอื กระจดู ชาวพรคุวนเครง็แทบทกุครัวเรอืนทาํเสน้กระจดูขายและสานกระจดูเป็นผลติภณัฑเ์พ℮ือใชแ้ละขาย  รายไดห้ลกัจงึไดจ้ากกระจดู  ปัจบุนัการ
ทาํกระจดูสะดวกสบายขℯึนเพราะมเีทคโนโลยแีบบใหญเ่ขา้ไปใช ้และการขนสง่ไปสู่ภายนอกรวดเรว็กวา่เม℮ือกอ่น  เน℮ืองจากมถีนนตดัผา่นเช℮ือตอ่ทกุควน  ท℮ีดนิเชงิควน
ใชป้ระโยชนใ์นการเพาะปลกูและเนℯือสตัว ์ สขุภาพของผู้คนอยู่ในระดบัดเีพราะอยุ่ในสภาพแวดลอ้มท℮ีด ี ทัℯงๆท℮ีมรีายไดอ้ยู่ในเกณฑต์℮ําและปานกลาง
                ปัจจบุนั กระบวนการสมยัใหมไ่ดเ้ขา้ไปในพℯืนท℮ีพรคุวนเครง็  ทาํใหช้วีติคาวมเป็นอยุ่เปล℮ียนแปลงไปบา้ง  ทัℯงทางดา้นการประกอบอาชพี  เศรษฐกจิ  
คมนาคม อปุโภคบรโิภค  การเมอืงการปกครองและบนัเทงิ  กระบวนการสมยัใหมด่า้นตา่งๆ  เหลา่นℯีสว่นมากสง่ผลในทางท℮ีด ี ทาํใหช้าวพรคุวนเครง็มคีวามสะดวก
สบายขℯึนและส℮ือสารกบัภายนอกไดร้วดเรว็กวา่สมยักอ่น  การดาํเนนิการดา้นสาธารณปูโภคและการพัฒนาการเกษตรใหมม่ากขℯึน  จะชว่ยใหช้าวพรคุวนเครง็มสีภาพ
ความเป็นอยู่ดขีℯึนตามลาํดบั
  
